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Аналіз соціальних мереж (social network analysis, SNA) – це міждисциплінарне 
поле дослідження, яке лежить на перетині таких галузей, як „соціологія", „математика" 
(„теорія графів"), „психологія", „інформатика", „теорія складних систем", „соціальна 
комунікація", „статистика". 
Дослідження динаміки популярності терміну „social network analysis" з 2004 по 
2012 рр. за допомогою Google Trend, здійснене автором на момент написання статті, 
показало сталий тренд запитів, які тримаються біля 80-ох умовних одиниць, у той час, 
як відмітка 100 відповідає найбільшому обсягу запитів. 
Аналіз наукових джерел свідчить, що у сучасному світі попит на вміння 
аналізувати та інтерпретувати дані соціальних мереж, орієнтовані на різні предметні 
галузі, такі як соціологія, соціальні комунікації, маркетинг, економіка, психологія, 
педагогіка, кримінологія тощо надалі зростає. Отже, важливу роль у підготовці 
конкурентоспроможного фахівця відіграє вивчення аналізу соціальних мереж, яке 
включає опанування студентами основних понять мережевого аналізу та комп'ютерних 
програм аналізу соціальних мереж. Ці програмні засоби надають можливість фахівцям 
з різних галузей, студентам створювати моделі мереж та процесів, що там перебігають, 
вивчати їхні статистичні та структурні властивості, взаємозв'язок акторів, прогнозувати 
поведінку мереж, яка визначається зміною структурних властивостей. 
Аналіз соціальних мереж традиційно пов'язаний з іменами західних соціологів 
Дж. Морено, Дж. Барнса, методи та застосування аналізу соціальних мереж розглядали 
С. Вассерман та К. Фауст. Математичні моделі мереж будували та досліджували П. 
Ердеш, А. Рен'ї, А. Л. Барабаші. Цей напрямок стрімко розвивається у США зусиллями 
групи „Social Network Analysis" Стенфордського університету, проекту Coursera 
Масачусетського технологічного інституту (MIT). INSNA – професійної асоціації 
дослідників, зацікавлених в аналізі соціальних мереж та ін. Асоціація INSNA 
(International Network for Social Network Analysis) видає журнали „Journal of Social 
Structure", „Social Networks Journal", організує конференції і семінари, формує список 
розсилки SOCNET . 
Мета роботи – дослідити можливості сучасних засобів аналізу соціальних 
мереж, динаміку їх популярності з метою включення цих засобів у відповідні курси для 
навчання студентів різних спеціальностей. 
Соціальна мережа (англ. social network) – це структура яка складається з вузлів, 
які представляють соціальні об'єкти (людей, спільноти, організації, країни та ін.) і 
зв'язків між ними, що символізують соціальні відношення. У теорії складних мереж 
виділяють три напрямки дослідження мереж: 1) дослідження атрибутів, які 
характеризують поведінку мережі; 2) створення або генерація моделей мереж; 3) 
передбачення поведінки мережі при зміні її структури. Згідно з теорією графів, при 
цьому досліджуються параметри окремих вузлів, мережі в цілому та мережеві 
підструктури. 
